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2010. Pengantar Karya Tugas Akhir ini berjudul Perancangan Font Baru Dengan 
Mengadaptasi Dari Motif Batik Parang. Adapun permasalahan yang dikaji adalah 
bagaimana Bagaimana merancang Font Type baru yang diadaptasi dari motif batik 
geometris “ Parang”  yang baik dari segi estetika maupun fungsi. 
Tipografi merupakan representasi visual dari sebuah bentuk komunikasi verbal 
dan merupakan properti visual yang pokok dan efektif. Hadirnya tipografi dalam 
sebuah media terpan visual merupakan faktor yang membedakan antara desain 
grafis dan media ekspresi visual lain seperti lukisan. Lewat kandungan nilai 
fungsional dan nilai estetiknya, huruf memiliki potensi untuk menterjemahkan 
atmosfir-atmosfir yang tersirat dalam sebuah komunikasi verbal yang dituangkan 
melalui abstraksi bentuk-bentuk visual. Perancangan font baru ini akan diadaptasi 
dari motif batik parang. Motif batik parang adalah motif batik asli indonesia yang 
di rancang sebagai ageman khusus untuk kerajaan mataram. Sudah saatnya para 
desainer jeli melihat daya tarik lokal untuk diolah menjadi daya tarik global. 
Kekayaan motif batik ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai 
macam produk baru yang tidak hanya sebatas pada dunia fashion saja. Sebagai 
upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kecintaan kita pada batik, tipografi 
dan memotifasi agar kita selalu menggali potensi-potensi kekayaan budaya kita, 
dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang baru. 
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2010. Who deliver this final research paper, entitled Perancangan Font Baru 
Dengan Mengadaptasi Dari Motif Batik Parang. The problem studied in this paper 
is how to design a good brand new font type that adapted from geometrical batik 
motif “parang” which in terms of both aesthetics and function.  
Typography is a visual representation of a form of verbal communication and is 
the principal visual properties and effective. The presence of applied typography 
in a visual medium is a factor that distinguishes between graphic design and 
visual expression of other media such as painting. Through the content of the 
functional value and aesthetic value, the letter has the potential to translate the 
atmosphere that is implied in a verbal communication which poured through the 
abstraction of visual forms. The design of these new fonts will be adapted from 
parang batik motif. Parang batik is an authentic Indonesian batik motif, which are 
designed as special clothing for the kingdom of Mataram. It's time for designers 
see that the local attractions have the potential to be processed into a global 
attraction. Batik wealth has the potential to be developed into various new 
products that are not limited just on the fashion. In an effort to preserve and 
nurture our love for batik, typography and motivate us to always explore the 
potentials of our cultural wealth, and develop them into something new 
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